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работе подробно исследовано влияние природы растворителя и природы ПАВ (анионных и 
катионных) при выявлении оптимальных условий получения искусственных латексов с различным 
зарядом на поверхности частиц. 




Искусственные латексы получают на основе 
полимеров, синтезировать которые невозможно 
методом радикальной полимеризации. Они 
представляют значительный интерес в различ-
ных отраслях промышленности: резинотехни-
ческой, легкой, пищевой, целлюлозно-бумаж-
ной, строительстве, сельском хозяйстве и ряде 
других областей народного хозяйства. 
Традиционная технология получения искусст-
венных латексов состоит из следующих стадий: 
растворение полимера, эмульгирование его 
раствора водным раствором ПАВ, удаление 
растворителя, концентрирование полученной 
полимерной суспензии [1]. 
Основной проблемой при получении искусст-
венных латексов является выбор эмульгаторов, 
способных формировать на поверхности капель 
эмульсии и конечных полимерных частиц проч-
ный адсорбционный слой, предотвращающий их ко-
агуляцию, а также подбор растворителя, позво-
ляющего получать низковязкие растворы по-





В качестве исходного сырья использовали 
не содержащий геля изопрен-стирольный термо-
эластопласт ИСТ-15 (содержание полистироль-
ных блоков составляет 15% по массе) произ-
водства ВФ ФГУП «НИИСК», являющийся 
продуктом растворной блоксополимеризации 
стирола и изопрена в присутствии литийорга-
нического инициатора.  
Гексан, циклогексан, четыреххлористый уг-
лерод и хлороформ, имеющие марку «х.ч.», 
применяли в качестве растворителей и без 
дополнительной очистки. 
В качестве ПАВ использовали анионные 
ПАВ: олеат калия, лаурилсульфат натрия, 
калиевое мыло диспропорционированной кани-
фоли, и катионные ПАВ: ди- и гексаамины 
жирных кислот (N-(2-алкилоиламино-этилен)-
N-(2-аминоэтилен)-амин (I, диамин) и N-(2-
алкилоиламиноэтилен)-N,N-ди-{N-[2-амино-(2-
аминоэтил)-этил]-пропанамид}-1,2-этандиамин 
(II, гексаамин)), катамин АБ (алкилдиметил-
бензиламмоний хлорид, где алкил – смесь нор-
мальных алкильных радикалов С10-С18 или С12-
С14), азол-129 (алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид, где алкил – углеводородный радикал 




Для определения динамической вязкости 
растворов полимера при разных значениях его 
концентрации использовали вибровискозиметр 
A&D SV-10 синусоидальный, производство 
Япония, при рабочей температуре 25°С. 
Диспергирование грубой эмульсии раствора 
полимера в водном растворе ПАВ проводили с 
помощью роторно-статорного гомогенизатора 
Heidolph DIAX 900 при скорости 16000 об/мин 
в течение 15 мин, а затем с помощью 
ультразвукового диспергатора Vibra-Cell VCX 
750 при амплитуде 30 в течение 10 мин.  
ζ-Потенциал и диаметр частиц эмульсий и 
искусственных латексов определяли методом 
динамического светорассеяния на приборе 
MalvernZetasizerNanoZS. 
 
Результаты и их обсуждение 
Исследования были начаты с изучения зави-
симости динамической вязкости раствора поли-
мера в различных растворителях от его кон-
центрации. 
В качестве растворителей использовали гек-
сан, циклогексан, четыреххлористый углерод и 
хлороформ, являющиеся хорошими раствори-
телями для выбранного изопрен-стирольного 
сополимера. 
На рис. 1 представлены зависимости вяз-
кости растворов полимера от его концент-
рации, из которых видно, что природа раство-
рителя определяет значение вязкости раствора.  
Наименьшее значение вязкости было полу-
чено при использовании в качестве раство-
рителя циклогексана. Также было установлено, 
что устойчивые дисперсии можно получить в 
В 
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хлороформе, а также четыреххлористом угле-
роде и гексане, однако в случае последних их 
использование ограничивалось тем, что при 
концентрации полимера в растворителе выше 
8% вязкость растворов сильно увеличивалась, 
что исключало их дальнейшее применение. 
 
 
Рис. 1. Зависимость динамической вязкости раствора от концентрации полимера в различных 
растворителях: 1 – гексан, 2 – четыреххлористый углерод, 3 – хлороформ, 4 – циклогексан. 
 
При получении дисперсии полимера в 
водных растворах ПАВ концентрация эмульга-
тора составляла 6% мас а расчете на полимер, 
объемное соотношение раствор полимера/водная 
фаза было 1:1. При этом объемном соотно-
шении фаз образовывалась прямая эмульсия 
типа «масло-в-воде», и она была устойчивой. 
В качестве эмульгаторов применяли ионо-
генные и неионные поверхностно-активные 
вещества, способные формировать в межфаз-
ных адсорбционных слоях полимерных частиц 
структурно-механический и электростатический 
факторы устойчивости (значение ζ-потенциала 
порядка -80 мВ и +60 мВ соответственно для 
анионных и катионных ПАВ).  
Основное требование к полимерным дис-
персиям состоит в сохранении их устойчивости 
и низком пенообразовании в процессе отгонки 
[2]. Предварительные исследования устойчи-
вости и пенообразования дисперсий, получен-
ных в присутствии ПАВ различной природы 
показали, что наименьшее пенообразование на-
блюдается при использовании калиевого мыла 
диспропорционированной канифоли [3], и по-
этому данный эмульгатор был выбран для даль-
нейших исследований при получении искус-
ственных латексов. Отгонку растворителя про-
водили до его полного исчерпания. РЧР полу-
ченных искусственных латексов приведено на 
рис. 2. 
 
   
а б в 
Рис. 2. Распределение частиц искусственного латекса по размерам при использовании 
в процессе получения в качестве растворителя циклогексана (ПАВ – канифолевое мыло):  
а –  по интенсивности, б – по числу, в –  по объему. 
 
Видно, что РЧР искусственного латекса 
имеет бимодальный характер. Следует отме-
тить, что количество частиц с размерами более 
160 нм незначительно и составляет 10%. Можно 
думать, что такое распределение связано с ря-
дом причин, как с тем, что в процессе эмуль-
гирования и дегазации происходит изменение 
дисперсности частиц, так и с несовершенством 
методики препарирования образцов для изу-
чения их полидисперсности. Латекс сохранял 
агрегативную и седиментационную устойчи-
вость в течение длительного времени. 
В присутствии катионных ПАВ наилучшие 
результаты были получены при использовании 
катамина АБ и азола-129 (таблица). 
Типичное распределение их в этом случае 
показано на рис. 3. Оно также имело би-
модальный характер и не изменялось при хра-
нении латексов в течение длительного 
времени. 
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Характеристики искусственных латексов, полученных при использовании катионных ПАВ  
и циклогексана в качестве растворителя 
ПАВ Dср, нм ζ-потенциал, мВ рН 
Катамин АБ 308.8 33.1 5.13 
Азол-129 822.8 39.8 6.20 
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Рис. 3. Распределение частиц искусственного латекса по размерам при использовании в процессе 
получения в качестве растворителя циклогексана (ПАВ – Катамин АБ): 
а – по интенсивности, б – по числу, в – по объему. 
 
Заключение 
Проведенные исследования позволили сде-
лать следующие выводы: 
1) Использование циклогексана в качестве 
растворителя позволяет получать низковязкие 
растворы ИСТ-10 при содержании полимера 
порядка 10-15% мас.  
2) Для получения искусственных латексов 
с отрицательным зарядом частиц предпочти-
тельно использование в качестве ПАВ калие-
вого мыла диспропорционированной канифоли, 
а для частиц с отрицательным зарядом – Азола-
129 и Катамина АБ. 
Использование гомогенизирующей и уль-
тразвуковой обработки приводит к получению 
частиц с бимодальным РЧР для искусственных 
латексов как с отрицательным, так и с поло-
жительным зарядом частиц. 
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